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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai  
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan tidak pernah 
jatuh. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berfikir dirinya kalah. 
 Ketika ia jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari kesalahannya,  
bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik 
(Abu Al-Ghifani) 
 
Sesusah apa pun kita, pasti ada yang lebih susah. Dan sekaya apapun kita, pasti merasa 
belum puas. Maka, rasakanlah cukup apa yang ada dari pada apa yang tiada. 
(Asta Qauliyah) 
 
Sungai besar tak pernah menolak aliran dari sungai sekecil apapun. 
(Penulis) 
 
Ilmu dan amal adalah kekayaan yang sesungguhnya bukan jabatan dan harta benda. 
  (Penulis)  
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN MOTIVASI DAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI 
PEMBELAJARAN AKTIF COURSE REVIEW HOREY 
(PTK Pembelajaran Siswa Kelas VIII Semester Gasal SMP Negeri 2 Sawit 
Tahun Ajaran 2011/2012) 
  
Diyah Nur Utami, A 410080044, Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011, 74 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep 
siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran aktif course 
review horey. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII.B SMP 
Negeri 2 Sawit yang berjumlah 24 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah 
guru matematika bersama peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
motivasi dan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika melalui 
strategi pembelajaran aktif course review horey. Peningkatan motivasi siswa dapat 
dilihat dari: 1) antusias siswa dalam proses pembelajaran sebelum diadakan 
tindakan sebesar 20,83%, di akhir tindakan mencapai 66,67%. 2) mendengarkan 
penjelasan guru sebelum tindakan sebesar 45,83%, di akhir tindakan mencapai 
87,50%. 3) keberanian siswa menyampaikan pendapat di depan kelas sebelum 
tindakan sebesar 12,50%, di akhir tindakan mencapai 41,67%. Peningkatan 
pemahaman konsep siswa dapat dilihat dari: 1) kemampuan siswa dalam 
menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain sebelum diadakan tindakan 
sebesar 29,17%, di akhir tindakan mencapai 70,83%. 2) keberanian siswa 
bertanya mengenai materi yang belum paham sebelum diadakan tindakan sebesar 
20,83%, di akhir tindakan mencapai 66,67%. 3) kemampuan siswa dalam 
memanipulasi soal sebelum diadakan tindakan sebesar 29,17%, di akhir tindakan 
mencapai 83,33%. 4) banyak siswa yang mendapat nilai di atas KKM sebelum 
tindakan sebesar 20,83%, di akhir tindakan mencapai 87,50%.  Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif course review horey 
dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 
matematika. 
 
 
 
Kata kunci : peningkatan, motivasi, pemahaman_konsep, pembelajaran, 
matematika 
